


































A különböző,  jól azonosítható megoldási módszerrel dolgozó  tanulócsoportok  jellemző 
tudásszerkezete nagyon hasonló. Mindegyikben alapvető az egyenes arányosság mint tudás‐
elem  ismerete. A  tudásszerkezetben az összetett  feladat  csupán az egyenes arányosságra 
épül. Ez vagy arra utal, hogy a tanulók a megtanult megoldási módszereket mechanikusan, 
fogalmi megértés nélkül használják,  vagy pedig esetükben az összetett  feladat megoldása 
nem igényli valamennyi részismeret mozgósítását. 
A kezdők és a szakértők jellemző tudásszerkezetének különbözősége az utóbbi magyará‐
zatot támasztja alá. A szakértők tudásszerkezetében az összetett feladat megoldásához szük‐
séges tudáselemre épülnek az egyes megoldási lépésekhez tartozó tudáselemek. Ezzel szem‐
ben a kezdők jellemző tudásszerkezetében az egyenes arányosság mint tudáselem az alap, és 
az összetett feladat a hierarchia csúcsán helyezkedik el. 
__________ 
A kutatást az OTKA (K‐105262) támogatta.   
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